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ожидается падение ВВП на 10-12%, падение промышленного производства - более чем на 20%, количество 
безработных - на уровне более 10 млн. человек. Т.е. ожидается такая же динамика макроэкономических 
показателей, как и в 1929-1933 гг. 
Можно прогнозировать достаточно длительную по времени стагнацию производства, перемежающуюся 
небольшими, непродолжительными улучшениями конъюнктуры. Как известно, Великая депрессия в тех 
странах, которые не пошли по пути милитаризации экономики, так и не была до конца преодолена вплоть до 
начала мировой войны. Так, в США очередной спад конъюнктуры наблюдался уже в 1937-1938 гг., состояние 
нестабильности во Франции продлилось до 1939 года. Это объясняется понижательной волной большого цикла. 
Любая экономическая политика, в том числе и мероприятия, направленные на преодоление кризисных 
явлений, всегда зиждется на каких-то экономических концепциях. Если сравнивать Великую депрессию и 
нынешний кризис, то и здесь можно провести свои параллели. Великая депрессия была своеобразной вехой в 
замене мейнстрима в экономической теории. До 30-х гг. XX века экономическая политика ведущих западных 
стран базировалась на невмешательстве государства в рыночные отношения, в рыночную систему. 
Мейнстримом была неоклассическая концепция, которая доказывала, что рыночная экономика столь 
совершенна по принципам своего функционирования, что любые диспропорции устраняются автоматически 
через систему гибкого ценообразования, доступность экономической информации, свободу движения капитала, 
рациональность поведения хозяйствующих субъектов. Великая депрессия привела к замене господствовавшей 
экономической теории на более актуальную - кейнсианство. 
В настоящее время происходит нечто аналогичное, н уже в другом ракурсе. Как известно, в конце 70-х -
начале 80-х гг. XX века кейнсианство как мейнстрим уступило свое место неоконсерватизму. Но при этом 
законы свободного рынка переместились на мировую аренную. Т.е. политика невмешательства государства в 
экономические процессы скорее стала себя проявлять на мировых рынках, где главными действующими 
акторами стали транснациональные корпорации, которые строят свою экономическую политику, не особенно 
считаясь с экономической политикой отдельных правительств. Современный кризис фактически выявил, что 
диспропорции накапливаются в мировой экономике в целом, в том числе и в результате деятельности ТНК. 
Регулятором на этом уровне могут быть только надгосударственные организации, которые отражали бы 
интересы мировой экономики в целом, а не отдельных государств. 
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Инновационную деятельность можно анализировать на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях. Это позволит более четко определить структуру и значимость трансакционных издержек, которые 
объективно сопровождают процесс заключения сделок, в том числе и сделок, связанных с реализацией 
инновации. Инновация, как правило, реализуется на микроэкономическом уровне. И, соответственно, наиболее 
явно трансакционные издержки инновационной деятельности и инновационного процесса себя проявляют 
именно на уровне отдельной фирмы. Однако специфика инновационной деятельности определяет особое 
значение трансакционных издержек, являющихся бременем не отдельной фирмы, а всего общества. 
С точки зрения анализа отдельной фирмы необходимо различать инновационную деятельность как 
долгосрочный стратегический процесс, и процесс непосредственного внедрения отдельных инноваций в 
производство. В последнем случае необходимо четко определить стадии инновационного процесса, так как на 
каждой стадии формируются свои трансакционные издержки. Наиболее значимой с точки зрения будущей 
отдачи от внедрения инновации является, на наш взгляд, первая стадия - стадия поиска инновационных 
проектов и заключения соответствующих контрактов. 
На данной стадии трансакционные издержки представлены как издержки поиска альтернатив, поиска 
информации о контрагентах, ведения переговоров и т.п. Данные издержки значимы для отдельной фирмы как 
по своей величине, так и по своей роли в инновационном процессе. 
На данной предконтрактной стадии весьма опасно экономить на трансакционных издержках, поскольку они 
создают предпосылки для минимизации трансакционных потерь на последующих стадиях инновационного 
процесса. И здесь возникают, по меньшей мере, две проблемы. Во-первых, сложность точного измерения 
предконтрактных трансакционных издержек. Эта проблема осложняется еще и тем, что в любом случае это 
весьма ощутимые для фирмы издержки по своему размеру. Во-вторых, слабость институциональной среды в 
целом, что осложняет как минимум сам процесс поиска альтернатив и делает его для отдельной фирмы 
дорогостоящим удовольствием, особенно если учесть принципиальную рискованность внедрения инновации. 
Второй момент становится особенно актуальным именно в трансформационной экономике. Поэтому 
возникает насущная задача помощи фирмам со стороны общества на предконтрактной стадии инновационного 
процесса. Эту помощь могут оказать специализированные институты, главной задачей которых является 
централизованный поиск альтернатив, сбор информации, создание банков данных и т.п. Положительный 
эффект масштаба в данном случае позволит значительно сократить и оптимизировать предконтрактные 
трансакционные издержки инновационного процесса. 
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Если говорить о трансакционных издержках инновационной деятельности на макроэкономическом уровне, 
то здесь, на наш взгляд, основное внимание должно быть сосредоточено на проблемах формирования 
неформальных институтов, правил поведения хозяйствующих субъектов, принимающих участие в 
инновационной деятельности. В первую очередь это касается института доверия в экономической деятельности 
отдельных хозяйствующих агентов. Отсутствие данного неформального института, либо его недостаточное 
развитие создают большие сложности в активизации как в целом предпринимательской деятельности, так и 
инновационной деятельности в частности. 
События начала 2009 года со всей очевидностью показали, что данный неформальный институт не является 
стабильным и устойчивым. Для его развития требуется продуманная система воспитания и образования 
населения, а также создание соответствующих формальных институтов. А это представляет собой 
трансакционные издержки всего общества, т.е. трансакционные издержки на макроэкономическом уровне. 
Попытка минимизировать издержки данного вида в будущем может привести к сокращению масштабов 
инновационной деятельности в целом, а также к снижению эффективности внедряемых инновационных 
проектов. Последнее может быть связано с ощутимыми трансакционными потерями на контрактной и 
постконтракной стадиях внедрения инновации на уровне отдельной фирмы. Например, экономия на поиске 
альтернатив может привести к тому, что будет выбран не самый эффективный проект, либо вообще будет 
предложен и внедрен устаревший проект. Экономия на издержках по заключению контракта может 
спровоцировать оппортунистическое поведение контрагента в процессе выполнения контрактных обязательств 
и повлечь за собой значительные издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности. 
Таким образом, инновационная деятельность в трансформационной экономике неизбежно сопровождается 
достаточно высокими трансакционными издержками как на микроэкономическом, так и на 
макроэкономическом уровнях. 
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Актуальность проблемы совершенствования организации производственного процесса возрастает на 
современном этапе по причине ограниченности ресурсов и ужесточения требований к их использованию [1]. 
Это способствует увеличению объема выпуска продукции, ее реализации, а также рентабельности капитала [2]. 
В качестве одного из методов рациональной организации производственного процесса служит оптимизация 
производственного цикла с применением сетевой модели. 
Сетевой график представляет собой план работ по созданию сначала промежуточной продукции с 
определенной степенью готовности, и затем - конечной продукции, т.е. достижения конечной цели [3]. 
Сетевое моделирование обладает следующими достоинствами: на сетевом графике хорошо 
просматриваются взаимосвязи между работами; в график легко вводятся ранее не предусмотренные работы; с 
его помощью легко выявляется технологическая последовательность работ, которая определяет конечные сроки 
всей разработки - критический путь; график позволяет определить резервы времени работ, не лежащих на 
критическом пути, наиболее рационально перераспределить наличные людские, материальные и финансовые 
ресурсы и оптимизировать план предстоящих работ. 
Объектом исследований явилось СООО «Пинскдрев-Адриана», основным видом деятельности которого 
является выпуск мягкой мебели. При этом ассортимент изделий включает более 100 наименований и 
модификаций мягкой мебели: наборы мебели для отдыха, диваны-кровати, тахты, кресла. Основным рынком 
сбыта продукции является Республика Беларусь - 37%, среди стран СНГ - Россия, на долю которой приходится 
около 34% экспорта мягкой мебели. Среди стран дальнего зарубежья основной экспорт мягкой мебели 
приходится на Германию. 
При проведении анализа и построения сетевой модели организации технологического процесса по 
производству мягкой мебели, в частности, тахты «Улыбка», пользующейся на сегодняшний день наибольшим 
спросом на внутреннем рынке Республики Беларусь, было выявлено, что производственный цикл изготовления 
одной единицы составляет 330 минут. При этом было установлено, что на операциях по производству 
синтетического пуха и набивке подушек имеется значительный временной резерв. 
В результате оптимизации сетевой модели путем перераспределения ресурсов между работами по 
производству синтетического пуха и набивке подушек, на которой были заняты 2 человека, и обойными 
работами было установлено сокращение длительности критического пути, а также резервов времени на работах 
по производству синтепуха и набивке подушек, и времени по раскрою упаковочной пленки на 59 и 31 минуту 
соответственно. При этом длительность производственного цикла уменьшилась с 330 минут до 299 - на 31 
минуту, что составило 9,5% от всей продолжительности. Таким образом, годовой экономический эффект в виде 
увеличения объемов производства в денежном выражении может составить до 357 млн. рублей при 
действующей цене на тахту «Улыбка» в 850 тыс. рублей при годовом плане производства в 4920 шт. 
Кроме того, еще одним вариантом сокращения затрат ресурсов на производство служит рационализация 
технологического процесса изготовления наполнителя для подушек. При этом внедрение оборудования для 
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